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EL. E>ccE:i_E:r>Jxisiivio SEZFSJOF? 
iísgo García 
Presidente Jubilado de las Audiencias farritoriales de Sevilla y Granada, 
que falleció el día 10 de los corrientes, después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de Su Santidad. 
Sa director espiritual, R. P. Fray Angel de Cañete; 
su desconsolada viuda, hija adoptiva, hermanos, hermanos 
politicos, sobrinos, sobrinos politicos, primos, primos polí-
ticos y demás familia, 
Ruegan una oración por su alma. 
R I N D E H O M E N A J E 
A L N U E V O O B I S P O 
GRATO efecto causó, sin duda, al , nuevo obispo de la diócesis la nu-
trida concurrencia que aguardaba su 
pasoporla estación férrea de Antequera, 
f u é una manifestación tan espontánea 
como sentida, con la que el primer 
pueblo de la provincia malagueña sa-
ludaba y recibía a su nuevo prelado; 
tanto más deseado y esperado este 
momento, cuan to que nunca como ahora 
se había hecho esperar tanto este acer-
camiento del pastor hacia sus diocesanos, 
ni nunca tampoco, que se recuerden, 
hubieron motivos como los que deter-
minaran el éxodo episcopal—jaquel 
trágico día de Mayo de 1Q31, doloroso 
recuerdo para los malagueños todos y 
para todos los católicos españoles!—. 
Por eso, crecido el deseo de ver res-
tablecida la autoridad espiritual en la 
sede de donde no debió jamás salir, 
al paso del Excmo. y Rdmo. señor don 
Visite nuestra exposición, donde encontrará los 
últimos modelos de ía temporada. 
extenso surtido en artículos de goma, para agua. 
Prec io fijo :-: L u c e n a , 18 
Balbino Santos, por la estación de An-
tequera, a medio día del domingo an-
terior, acudieron tantas personas de 
distinta significación social y aun dé 
variados sectores sociales y políticos, 
unidos por un mismo e íntimo sen-
timientp: el de la Religión. 
El señor obispo, vitoreado y aplau-
dido por cientos de manos, sonreííi 
emocionado y satisfecho de esta manifes-
tación, no por lo que tenía de cordiál 
cortesía hacia su persona, no conocida 
ni tratada aun, sino por su significación. 
Esas aclamaciones eran anuncio y 
anticipo de las que le aguardaban allá 
en la capital de su diócesis, y de las que 
seguirán después a través de los pueblos 
de la misma. 
En los breves momentos en que el 
tren se detuvo en ésta, descendió el 
señor obispo al andén, y le rodeó la 
multitud, compuesta de una mayoría 
femenina, que a duras penas dejó llegad 
hasta él a las autoridades y personas' 
representativas de la ciudad y sus ins-
tituciones. 
Entre las que vimos allí recordamos 
a las siguientes: el vicario don Nicolás 
Lanzas, acompañado de los demás pá-
rrocos y coadjutores y otros sacerdotes; 
los superiores de ios Trinitarios y Ca-
puchinos y otros varios religiosos; el 
el diputado a Cortes don Bernarda 
Laude Alvarez; el alcalde don José de 
las fieras de Arco; el juez de Instrucción^ 
accidental, don Francisco González 
Guerrero; el juez municipal suplente^ 
don Antonio Arjona de la Rosa; el ca-
pitán de la Guardia Civil, don Domingoi 
García Poveda. 
Las Cofradías de esta ciudad estaban 
representadas por sus hermanos mayoresí 
don Carlos Blázquez Lora, de la de 
<Arriba»; don José de Rojas Arrese-
Rojas, de la de «Abajo»; don Alfonso 
González, de la del Consuelo; don 
Joaquín Muñoz, de la de los Dar 
lores; la Sacramental de San Sebas-
tián por don Domingo Cuadra; la de 
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San Pedro, por don Antonio León, y 
l á d e San Migue!(pordon JoáquínCheca. 
También estaban presentes otros direc-
tivos de las mismas. Don Luis Moreno 
f . dé Rodas, en representación de las 
Hermandades de Mira. Sra. de los 
Remedios y Stmo. Disto de la Salud y 
<e las Aguas, y por la Caja de Ahorros. 
Don Fernando Moreno R. de Arellano, 
por la Conferencia de San Vicente de 
Paúl. 
Por el Instituto, los profesores don 
Jesús de la Peña y don Antonio Ro-
dríguez; por las graduadas, don An-
íonio Muñoz Rama, don Juan de Dios 
Negrillo y don Manuel González Danza, 
y además otros Señores maestras y 
maestros. 
Acción Católica estaba representada 
por su presidenta la señora condesa de 
Colchado, otras señoras de la Directiva 
y numerosas afiliadas, así como a la 
señorita Mercedes de la Fuente, pre-
sidenta de la Juventud Femenina de A. 
C., acompañaban otras muchísimas 
asociadas. 
, El Ayuntamiento estaba representado, 
además de por el alcalde, ya mencionado, 
por los tenientes de alcalde don Manuel 
Muñoz López y don Francisco Muñoz 
Burgos, concejales don Juan Cuadra 
Bsázquez, don Félix Ruiz García, don 
¡Ramón Sorzano Santolalla, don Fran-
cisco Ruiz Burgos, don Juan Quintana 
Sánchez-Garrido, don José Alamilla 
Pérez y don Jerónimo Santolalla Sal-
guero. 
También vimos a don José Moreno 
Pareja, vicepresidente de Acción Po-
pular y oíros directivos; don José León 
Moíía, decano del Colegio de Procu-
radores; don José León Sorzano, por 
el Bloque Nacional; don Rafael Jiménez 
Vida, notario; don Ricardo Ron, notario 
mercantil y abogado; don Antonio 
Sánchez Puente, abogado, y en fin, otra 
infinidad de profesionales, cuya enu-
meración sería interminable. Basten los 
mencionados para dar idea de la con-
currencia. 
El señor Santos Olivera volvió a su 
coche sin poder saludar más que a un 
corto número de los presentes, y des-
pués de bendecir repetidamente al 
público, dió un viva a Antequera, que 
fué contestado con otros entusiastas. 
Eñ el mismo tren marcharon para 
acompañar al ilustre viajero en su en-
trada en Máíaga, el señor vicario y otros 
sacerdotes y bastantes personas, incluso 
señoras y señoritas. 
La Basda Municipal colaboró al reci-
jbimiento y despedida del prelado, con j 
la interpretación . de diversas ccm- f 
jposidones musicales. J 
El señor obispo hizo su entrada en 1 
Málaga con extraordinaria solemnidad, \ 
y , según sus ofrecimientos, en breve 
Empezará a recorrer los pueblos de su | 
¿ l ó c e s B siendo Aníequera el primero | 
que tendrá el honor y la alegría de re-
cibir su visita pastoraf. 
Desde estas columnas, EL SOL DE AN- ¡ 
ÍTEQUERA hace presente al dignísimo I 
prelado su felicitación y su adhesión | 
Cordial. 
L O S C A M I N O S 
Presentamos actualmente las últimas novedades en 
Tejidos y Gonfeeeiones 
para señoras, caballeros y niños 
Selecto surtido en GABANES de caballero, desde 30 a 200ptas, 
P E L L I Z A S , desde 15 a 100 pesetas. 
Gabardinas , P l u m a s e impermeables ingleses . 
G a b a n e s y Chaquetas , cuero l e g í t i m o , 
desde 85 pesetas. 
E L HOMENAJE 
ñ L O P E DE VEGA 
PRIMERA C O N F E R E N C I A , 
POR DON JESÚS DE LA PEÑA 
Por enfermedad del señor Peña, la 
conferencia inicial del ciclo organizado 
en celebración del Tricentenario de 
Lope de Vega se aplazó hasta el jueves. 
E! aula de Historia Natural del Instituto 
resulta pequeña para contener el audi-
torio que ha acudido dispuesto a oír la 
palabra siempre sugestiva y brillante 
de! catedrático de Literatura. 
La presidencia es ocupada por el 
director interino del centro don Manuel 
Chaves, y ocupan asiento los señores 
vicario arcipreste don Nicolás Lanzas; 
don Manuel León Sorzano, don Antonio 
Pérez Solano, don Antonio Arjona de 
la Rosa, don Manuel González Danza, 
don Román de las Heras Espinosa, don 
José M.a Fernández, don Carlos Fer-
nández Durán, don Nemesio Sabugo, 
don Mariano Ruiz, don Antonio Ro-
dríguez, don José Antonio Seller, don 
Antonio Moya, don Juan de Dios Ne-
grillo, don Angel Ramos, don Antonio 
García Sánchez, don Antonio Sánchez 
Puente y oíros señores. 
El señor Peña pronunció un discurso 
que lamentamos no poder dar aquí con 
la extensión que merece. Se refiere a lá 
obligación que tenía Antequera de 
rendir homenaje a Lope, y alude ala 
iniciación y organización de estos actos. 
Anuncia los que han de celebrarse y a 
modo de presentación dedica merecidos 
elogios para cada un© de los señores 
encargados de las conferencias si-
guientes, y cuyo ciclo ha de cerrar un 
hombre que por sus virtudes, conoci-
mientos y méritos há llegado al primer 
puesto de la diócesis de Málaga: el 
Excmo. e limo, señor don Balbino 
Santos. 
Pero, dice, por encima de todos estos 
actos está la labor de ;don Francisco 
Rodríguez Marín, padre espiritual del 
Instituto «Pedro Espinosa», ya que sin 
sus estudios, las obras de este escritor 
antequerano hubieran quedado anóni-
mas, y expresa por ello en nombre dei 
centro, el reconocimiento a tan privile-
giado académico, aprovechando el pri-
mer acto en que el Instituto se pone en 
contacto con el público con ocasión del 
homenaje a Lope de Vega, para rendir 
este tributo al señor Rodríguez Marín, 
que ha hecho el regalo de ocho hijos 
espirituales suyos, ocho magníficos 
libros, al centro que lleva como título 
el nombre de su biografiado. 
Expresa su creencia de que todo lo 
que pueda encontrarse en Lope está 
dicho por muchos escritores y su obra 
está analizada por Menéndez Pelayo, 
Los mejores O A B A fSJ E S 
para caballero, podrá adquirirlos 
esta temporada en 
Casa León 
Esta casa acaba de recibir an 
gran surtido de C » 3 Í D s n ® s 
desde las clases más superiores 
hasta las más económicas. 
gran fantasía, los de más alta calidad, 
los más nuevos, los mejores, los que valen 
30 duros los vende esta casa a 18 datos. 
GABANES última novedad que valen 20 
daros los vende esta casa a 14 duros. 
GABANES clases y colores novedad a 10 
duros, a 8 duros y a 6 duros. 
C A S A L E O N 
EL SOL DB ANTEQUEÜA 
Atnérico Castro, Enframbasaguas y 
tantos otros, y no podemos los demás 
hacer otra cosa e¡ue beber en esas fuen-
tes para reconocer la grandeza de Lope. 
Alude a las mocedades de éste, y se 
refiere al conocido romance de! Abinda-
rráez y Jarifa, que por sí solo fuera 
motivo para que aquí se le rindiera 
este homenaje. H^bla también del 
cLaurel de Apoio>, cuya recitación en-
comienda a la señorita Doíores Espino-
sa, y al preguntar cuántos antequeranos 
conocen a don Rodrigo de Carvajal, a 
doña Cristobaiina, a Tejada, al colector 
de las <Flores de Poetas ilustres» y 
autor de «El perro y la calentura», o 
sea a Pedro Espinosa, dice que hay que 
sentar un principio, y es que Lope co-
noció a An'.equera mejor que los ante-
queranos. 
Quisiera hablar de todos, pero sólo 
habla de Crisfobalina, que además de 
poeta fué mujer, y como tal interesó a 
Pedro Espinosa, que en sus versos la 
llamó «Crisalda». Sin ahondar en estas 
relaciones, hace resaltar que Cristoba-
lina fué autora de composiciones reli-
giosas como !a dedicada a Santa Teresa, 
que parece hecha por un San Juan de 
la Cruz. 
Cree que Espinosa y Lope se cono-
cieron, bien en un viaje de éste a Gra-
nada, o a su paso por Archídona, don-
de aquel vivió retirado; pero desde 
luego juntos se hallaron en Granada en 
1602, y a este efecto recuerda a la 
Academia de Santiago, refundida en 
ocasión de las fiestas a los mártires 
San Cecilio y sus compañeros. 
En 1603 Lope viene a Antequera, 
donde se relacionó con los escritores 
que cita en e! «Laurel de Apolo», y 
parece que su visita estaba motivada 
con la estancia aquí de cierta come-
diahta a la que dedicó una de sus más 
conocidas obras: «La dama boba». 
Finalmente, para dar idea de los 
conceptos de Lope al definir el amor, la 
amistad y la volubilidad, intercala la 
lectura de dos preciosos sonetos, que 
reciían las alumnas Isabel Rivas y Re-
medios del Pozo, quienes, comola ante-
rior, fueron aplaudidas. 
El señor Peña, que estuvo más breve 
de lo que hubiera deseado el auditorio, 
pendiente como estaba de su palabra 
culta y amena, sin que en ningún mo-
mento se hicieran áridas las referencias 
eruditas, fué objeto de prolongada ova-
ción y después recibió muchas felici-
taciones. 
P a r a CHACefl&S 
y C O M E S T I B L E S 
Duranes , 12 
| OIGAN LOS fANDANGUILLOS DE 
GOYITA HERRERO, en 
¡ESPÉIIAME 
¿Las mejores canciones 
de CARLOS GARDEL? 
mm, Esprai, Espíe 
SEGUNDA CONFERENCIA, POR 
D. ROMÁN DE LAS HERAS ESPI-
NOSA. 
El auditorio es en número y en cali-
dad, poco más o menos el mismo del 
día anterior, advirtiéndose la presencia 
del alcalde y algunos funcionarios mu-
nicipales. 
: Lamentamos que la limitación del 
espacio que nos resta en este número, 
nos impida dar aquí más extensa refe-
rencia de la brillante disenación del 
señor Hcras Espinosa, que al levantarse 
fué recibido con aplausos. 
Explica el concepto español, partien-
do de una afirmación que ni siquiera 
puede ser razonada, porque hacerlo es 
poner aquélla en peligro: la existencia 
áe la Patria, de la que hace descripción 
dando en ella verdadera influencia a la 
tradición de la que establece su verda-
dero significado, con citas de diversos 
autores. 
Con varias obras de Lope de Vega, 
euyosargumentos expone sucintamente, 
demuestra el españolismo acendrado de 
esta gran figura, que culminó en que 
sus producciones fueron la fuente en 
que bebieron muchos escritores de la 
literatura extranjera. 
A continuación trata del arte, cuyas 
bellezas expone en recorrido histórico 
desde su concepción primítiva.selvátjca, 
hasta nuestros días,haciendo desfilar los 
diversos artes: griego, romano,cfisílanO, 
feudal, del siglo xix, etc., hasta culmi-
nar en Lope. 
Y, por úlíímo, presenta los diversos 
matices artísticos del glorioso español, 
en los diversos géneros literarios qué 
cultivó y cuya visión artisuca se com-
pleta con la biografía de aquél, intere-
santísima, reveladora des carácter aven-
turero, inquieto, bohemio, desde teno-
rio hasta fraile, en que acabaron su» 
últimos días, para morir en la Indigen-
cia, triste final de casi todos los artistas. 
El señor Heras terminó su conferen-
cia diciendo que «con perdón de Cer-
vantes y su ilustre investigador Rodrí-
guez Marín, con motivo de estos actos, 
en los nidos de antaño hay pájaros 
hogaño. > 
El orador fué muy aplaudido y feli-
citado. 
¡Obreros 
a g r i c u l t o r e s ! 
5/ necesitáis adquirir M A N T A S 
d í & MAJ3E:L.I!M A o reior, para 
la recogida de aceituna, os ahorraréis 
mucho dinero, adquiriéndolas de 
Casa León 
que ha recibido una importante partida 
de MUSELINAS y RETOR MORENO 
de calidad superior y anchos extraordi-
nados a precios muy bajos. 
Los lunes y viernes, grandes partidas dñ 
restos a precios casi regalados. Visitar 
esta casa es una necesidad que se impone 
en todas las familias defensoras de sus 
intereses. 
A Q B H C m D E P U E S T U i y i O 
PARA EL. 
Banco HiDOlecarlo de E 
P R E S T A M O S A L 5 '50 9|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsabies en cualquier momento. 
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A G H H T E : 
Enrique C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - MAL.AGA - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse ai representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
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B O D ñ S DE 
Ó R O DE Lfl SUPERIORft 
DEL HOSPITAL 
Los actos anunciados en homenaje a 
la Rda. madre sor Juliana Landa, supe-
fiora dei Hospital, se efectuaron con 
mucha brillantez y muy numercsa con-
currencia. 
La fiesta principal consistió en la 
Solemne misa tenida a las nueve de la 
mañana, en la que ofició el señor vicario 
y predicó ei superior de los PP. Paúles, 
de Málaga, R. P. Silverio Diez. 
Terminada la ceremonia, y en ia sala 
de visitas de !a Comunidad, se verificó 
la entrega a la benemérita religiosa de 
un precioso rosario, ofrenda del Exce-
lentísimo Ayuntamiento como expre^ 
slón de gr¿íitud por los servicios abne-
gados y constantes que casi durante los 
cincuenta años de su vida religiosa, ha 
prestado sor Juliana en este estableci-
miento hospitalario y asilos anejos. 
Estuvieron presentes a la sencilla 
entrega de! obsequio, además del alcalde 
señor Heras; los concejales señores 
tuadra. Ríos y Velasco Dorado; el 
feñor vicario y los presbíteros don An-
tonio Vegas, don Antonio García, don 
Miguel Palomo y don Juan Ramos; el 
R P. Angel M.* de Cañete, guardián del 
Capuchinos y el R. P. Ignacio de Gal -
dácano; el director de los servicios 
Sanitarios don José Acedo González y 
Ips señores don Rafael Rosales, don 
"iWigue! Rodríguez Lara, don José María 
iVlartíoez Castel, don Modesto Palomino 
y don José Robledo Ortega, en repre-
sentación del persona! de la casa, que 
por su parte ha Costeado otro valioso 
légalo para la superiora. 
También estaban presentes los reli-
giosos R. P. José M.a Fernández, sub-
director de las Hijas de la Caridad de 
España, en representación del R. P. di-
jrector de las mismas y de la R. M. visi-
¡Novias y 
Novios! 
¡Por un precio fantástico podéis 
'adquirir un dormiioiio o comedor 
ile calidad superiorisima y de 
gasto irreprochable en 
Casa León 
Msta casa se distingue siempre por 
i a bondad de sus artículos y los 
precios tan sumamente bajos. 
Vean sus escaparates y visítenla 
hoy mismo antes que se terminen 
los nuevos dormitorios y comedo-
res que acaba de recibir 
Casa León 
R A R A El» 
O H I P O CIÑIO D ra 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés modicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude .=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T 1 Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
L. A R I O S , Teléfono, 2811 
LUI l E 
de muy buena 
ca l idad. 
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tadora; los RR. PP. Silverio Diez, Ma-
ximiliano Monedero y Benigno Cid, 
superiores de los Padres Paúles de 
Málaga, Oranada y Ecija, respectiva-
mente; e! R. P. Gil de San José, prior 
de San Juan de Dios, de Málaga, y el 
P. Atanasio, venidos todos ellos de sus 
respectivas residencias expresamente 
para asistir a las fiestas cincueníerianas 
de sor Juliana. 
Además concurrieron: don Fernando 
Moreno, presidente de la Conferencia 
de San Vicente de Paúl; don José Gó-
mez de Tejida; don Joaquín Castilla; 
don Francisco Jiménez Oríiz y oíros. 
Todos los concurrentes fueron obse-
quiados. 
El año 1909 fué trasladada a Málaga, 
para encargarse de una nueva funda-
ción, y después estuvo en Ugijar, donde 
las fHips de la Caridad tienen a su 
cargo |un hospital y escuelas de niños 
pobres. 
Por petición unánime de la entonce? 
superiora y Comunidad de ésta, el 
año 1923 regresó a Antequera sor Julia-
na, quien a la muerte de la inolvidable 
sor Isabel jfué nombrada superiora en 
2 dé Febrero de 1928. 
En ceíebración del cincuentenario y 
como expresión de regocijo y gratitud, 
sé han ceíebrado varias veladas lírico-
teatraíes en uno de los pabellones de 
la huerta de San Juan de Dios, tomando 
parte en ellas las huérfanas y niñas 
educandas externas. Las funciones han 
sido muy distraídas y han servido de 
lucimiento para las muchachas que en 
ellas han actuado. 
DATOS BIOGRÁFICOS 
La Rda. M, sor Juliana Landa Ochoa 
nació en Esparza, valle de Salazar (Na-
varra), en 1860; tiene, pues, 75 años. 
En 10 de Noviembre de 1885 entró 
en la Congregación de Hijas de la 
Caridad, viniendo a esta ciudad unos 
meses después. Dentro del estableci-
miento benéfico antequerano desempe-
ñó distintos puestos según lo demanda-
ban las necesidades de los servicios 
que^tiénefl a su cargo las activas reli-
giosas, tanto en el Hospital de San 
Juan de Dios, como en los asilos^ y 
especialmente tuvo a su cuidado el Co-
legio de Niñas Huérfanas. 
s u i z o 
M.EC D K l N f T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 . -Antepra 
V E A I S ! H O Y , 
desde las cinco de la tarde 
ÉRAME 
el más clamoroso éxito 
del malogrado actor 
0 A R L . 0 3 G A R D EL L . 
Don Francisco García 
Bercloy 
Desgraciadamente no se confirmó la 
esperanza de mejoría que 'expresába-
mos en el número anterior al dar noti-
cia de la enfermedad,de don Francisco 
García Berdoy. En la misma madrugada 
del domingo pasado dejó de existir el 
respetable señor, causando la noticia de 
su muerte general sentimiento, porque, 
especialmente en los últimos años de su 
vida, pasados entre nosotros, se captó 
amistades y afectos, tanto más - sinceros 
en cuantos le tratamos de cerca. 
Fué el finado magistrado en Córdoba 
y Sevilla.desempefló la Fiscalía de Gra-
nada y Albacete y pasó a la Presidencia 
de la Audiencia Territorial de Sevilla, 
cuyo cargo dejó, pidiendo la exceden-
cia, por no someterse a presiones fde la 
Dictadura. Instaurada la República y 
dictada por el Gobierno la|disposición 
referente al reingreso de funcionarios 
judiciales, volvió al servicio activo con 
el cargo de presidente de la Audiencia 
Territorial de Granada que desempeñó 
desde 1931 a 1933, durante cuyo espa-
cio de tiempo fué gobernador interino 
varias veces, y tuvo ocasión de resolver 
acertadamente varias de las huelgas 
planteadas en la provincia granadina. 
En los expresados cargos, como en 
toda su carrera, el señor García Berdoy 
dió muestras de integridad, rectitud y 
probidad más escrupulosa, por lo que 
era considerado como uno de los hom-
bres más dignos de la Magistratura 
española. 
En paz descanse el respetable señor 
y caballeroso amigo. 
En la tarde del mismo domingo ante-
rior tuvo lugar la conducción de su 
cadáver al Cementerio, con un nume-
rosísimo acompañamiento de personas 
de todas las clases sociales. El féretro 
fué sacado de la casa mortuoria por los 
sobrinos del finado don José García 
Berdoy Carrera, don José Garzón dar-
cía, don José Rosales García, don Fran-
cisco García Guerrero, don Pedro de la 
Cámara García y don José Gálvez 
Cuadra. 
Sobre la caja se colocó una lujosa 
corona, ofrenda del Ilustre Colegio de 
Abogados, y las cintas fueron llevadas ^  
por don José Rosales Berdoy, don Ri-
cardo Ron Jáuregui, don Román de las 
Greta Garbo 
la incomparable, la genial, 
la única, en la formidable 
superproducción de éxito 
mundial, 
LA BEIM G1TIM DE SOEGIA 
E L SOL D E ANTEQXJERA 
Heras de Arco, don Juan López Gómez, 
don Antonio Sánchez Puente y don Se-
bastián Herrero. 
En el duelo figuraron el alcalde, don 
José de las Heras; guardián de Capuchi-
nos, R. P. Angel M.a de Cañete; juez 
municipal en funciones de instructor, 
don Francisco González Guerrero; 
decano de los Abogados, don Juan Cha-
cón Aguirre; capitán de la Guardia 
Civil, don Domingo García Poveda, y 
numerosos parientes del finado. 
Hacemos presente el más sentido pé-
same a la señora viuda del finado, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia. 
La reina Cristina de Suecia 
De Acción Católica 
La Junta directiva de la C. M. C. E. de 
Antequera, deseando como en años 
anteriores, efectuar un reparto extraor-
dinario de ropas entre sus adheridos, 
ruega, no sólo a sus asociados sino a 
todas las señoras y personas que lo 
deseen, envíen una limosna en ropas 
de todas clases, o en metálico si lo pre-
fieren y que se invertiría desde luego en 
prendas de vestir o mantas. 
El reparto tendrá lugar en las próxi-
mas Navidades; pero desde ahora se 
admiten los donativos, que deberán ser 
enviados a casa de la señora vicepresi-
denta de A. C. doña Elena García, de 
Rosales. 
La A. C. espera confiadamente en la 
generosidad de todos y anticipa las gra^ 
cías a los donantes, de la mejor manera 
que es posible darlas dado el * carácter 
de nuestra asociación, diciendo sencilla-
mente: 
Dios os lo pagará. 
Por la Junta directiva de la G.M. C. E. 
La Secretaría, 
C. de Rojas. 
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No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa fosé María Garda, 
de Lucena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
N O T I C I A S 
VIAJEROS 
De su viaje a Roma, pasando por 
Palma de Mallorca, Mahón y otros 
puntos, han regresado don José Paché 
y esposa. 
Después de pasar unos días en Má-
laga, con su hermano don Miguel, y de 
cumplimentar al nuevo obispo, regresó 
a ésta el presbítero don Angel Ramos 
Herrero. 
Después de pasar varios días en Ma-
drid, para asuntos particulares, ha re-
gresado don Francisco de Paula Roble-
do Carrasquilla. 
De Ronda, y para pasar unos días 
con los señores de Carrillo Serra, ha 
venido la señorita María Guillén. 
Después de someterse a reconocimien-
to médico, del que afortunadamente pa-
rece resultar que no es de cuidado la 
dolencia que padece, ha regresado de 
Madrid el jefe de la Guardia municipal 
don José Quirós de la Vega. 
UN CLUB DONDE SIEMPRE TOCA 
es el que tienen establecido los nume-
rosos clientes de Diego Ponce, 8; ya 
que por cada compra de 80 céntimos 
les toca 0.40 pesetas, importe de la lo-
calidad que regalan para el Cine de los 
éxitos. 
Club exclusivo, en Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 80 años dejó de existir 
don Diego Ortiz Cantos. Descanse en 
paz, y a su familia, en especial a su hijo 
don José Ortiz Cuéllar, médico en Gra-
nada, le acompañamos en su pesar. 
En Málaga falleció el pasado jueves, 
a los setenta años de edad, doña Caro-
lina de la Poza, viuda de Delgado, ma-
dre política de don Miguel Ramos He-
rrero, paisano nuestro, a quien envia-
mos nuestro pésame. 
SE ARRIENDA UN PISO 
en calle céntrica, precio económico. 
Razón en esta Administración. 
Las mejores GAMUZAS para abrigos 
de señora. Los mejores CHALES de 
PUNTO. Las mejores PELLIZAS para 
caballero, los encontrará usted en 
Casa Seón 
Visite esta Casa y se convencerá. Precios 
inverosímiles y artículos superiores, es la 
norma de esta Casa. 
I 
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NUEVOS DESTINOS 
Por disposición reciente del Ministe-
rio de Trabajo, Justicia y Sanidad, han 
sido nombrados: 
Para la plaza de magistrado del Tri-
bunal Supremo, don Manuel Moreno 
y Fernández de Rodas, magistrado del 
propio Tribunal, en situación de exce-
dente forzoso. 
Para magistrado de la Audiencia Te-
rritorial de Granada, don Jerónimo del 
Pozo Herrera, presidente de la Audiwi-
cia Provincial de Málaga. 
Para ocupar la presidencia ^que deja 
vacante este último ha sido ^nombrado 
don Mariano Aviles Zap?ter, magistrado 
de Granada. 
BODA 
El pasado domingo se celebró en el 
domicilio de los señores de Rojas (don 
Francisco), la boda de su hija la señorita 
Dolores Rojas Guerrero, con el joven 
don Alberto Miranda Roldán. 
Dió la bendición| nupcial el párroco 
de San Pedro don Romualdo Conejo, y 
fueron padrinos doña Luisa y don Ra-
fael Guerrero Delgado, madre y tío de 
la novia, respectivamente. Como testi-
gos firmaron don Javier Rojas Alvarez 
y don Joaquín González Guerrero, por 
parte de la desposada, y don Francisco 
Castilla Miranda y don Francisco Ro-
mero Gómez, por la del novio. 
El nuevo matrimonio marchó a Sevi-
lla y Madrid. 
Deseamos muchas felicidades a los 
recién casados. 
La peina Grisliiia lie Siiecia 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Virtudes Calle, viuda de 
Conejo, e hijo don José, y para su otro 
hijo don Jerónimo, ha sido pedida la 
mano de la señorita Petra Sánchez Ol-
medo, hija de los señores de Sánchez 
(don Teodoro.) 
La boda será en breve plazo. 
PARA LAS HIJAS DE MARÍA 
Se hace saber que el miércoles, día 
20, será la junta general para todas las 
asociadas. 
Se ruegá la puntual asistencia. 
LAS CONFERENCIAS LOPIANAS 
En esta semana tendrán lugar tres 
actos del ciclo de conferencias que vie-
ne desarrollándose en el Instituto Na-
cional «Pedro Espinosa»; 
El martes 19, hablará don Antonio 
Rodríguez Garrido, sobre «Los mate-
máticos españoles en el sigIo|xvi>. 
Él jueves 21, disertará don Francisco 
Gómez Cobián, acerca de «Los quími-
cos nacionales en los siglos xvi y XVII>. 
El viernes 22, don Manuel Chaves, 
director interino del centro, tratará de 
«La época de Lope». 
Dichos actos darán comienzo a las 
seis de la tarde. 
Una película atrevida, audaz 
como ninguna, que asombrará 
a las multitudes: 
El primer derecho 
de un hilo 
LA V. O. TERCERA 
Celebra sus cultos del mes hoy do-
mingo, con misa de Comunión general, 
a las ocho; y a las cuatro de la tarde los 
rezos acostumbrados, con sermón a 
cargo del R. P. Ignacio de Qaldácano. 
Por la asistencia a estos cultos ganan 
los hermanos terciarios una indulgencia 
plenaría. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El próximo martes, día 19, comenzará 
en esta iglesia el triduo a N. P. San 
Félix de Valois, en la forma siguiente: 
Por la mañana, alas ocho y media, 
misa cantada y exposición de S. D. Ma-
jestad. Por la tarde, a las cinco, ejerci-
cio del triduo, con trisagio cantado y 
reserva. 
El día 20, fiesta de S. Félix, se gana in-
dulgencia plenaria visitando esta iglesia. 
Durante el triduo está en esta iglesia 
el Jubileo de las XL Horas. 
EL CENSO ELECTORAL 
Insistimos en el deber elemental de 
ciudadanía de que ninguno de cuantos 
tengan voto demore el cumplimiento 
de la obligación que tienen de compro-
bar su inclusión en el Censo, rectificar 
datos o hacer cualquier reclamación 
pertinente, antes del día 30 del actual 
mes en que expira el plazo. 
GRETA GARBO Y JONH QILBERT 
Esta excepcional pareja, sin igual en 
el cinema, reaparecerá el próximo do-
mingo en el Salón Rodas, con «La reina 
Cristina de Suecia», su máxima crea-
ción. 
Lo extraordinario del film, la impor-
tancia de la labor de Greta Garbo y la 
difusión alcanzada por el clamoroso 
éxito que ha obtenido en los principa-
les teatros del mundo, hacen inútil todo 
comentario. 
Bastará advertir que el arte de la in-
superable, de la única, de la genial Gre-
ta Garbo y la grandiosidad de la pelí-
cula proporcionarán al público del po-
pular salón un espectáculo inolvidable. 
Sita l si iespeiisa p 
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PIDA DETALLES: 
CASA GARCÍA BERROGAL 
TERCIA - CAMPANEROS 
COMIDA INTIMA 
El día 10 del actual y en el salón de 
actos de Acción Popular, tuvo lugar 
la comida íntima con que el Comité de 
dicho partido y la minoría municipal 
obsequiaban a su compañero don José 
de la Fuente de la Cámara, quedando 
identificados todos con la conducta se-
guida por el señor Fuente al dimitir su 
cargo de concejal. 
A dicho acto asistieron también algu-
nos miembros destacados del partido. 
El menú fué servido por el acredita-
do industrial don Manuel Vergara. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de los seño-
res Cortés y Sánchez de Aguilar. 
CINE TORCAL 
Hoy domingo: CARAVANA; y su 
proyección viene precedida de los ma-
yores éxitos. «Caravana> es, en verdad, 
una película de excepción. El ambiente 
húngaro, con sus danzas típicas y su 
colorismo deslumbrador, excita el re-
creo de los ojos y de los oídos, porque 
la música traza bellas melodías de puro 
ambiente bohemio, en las que la caden-
cia del vals preside todas las armonías. 
Un idilio, casi égloga, se desdibuja 
sobre este fondo: los amores de una 
princesa moderna y desenvuelta con el 
jefe de una tribu de zíngaros. 
El cuadro de intérpretes: Annabella, 
Conchita Montenegro, Charles Boyer y 
Pierre Brasseur, en el cuarteto princi-
pal. Es difícil conseguir mayores per-
fecciones. 
La reina Cristina de Suecia 
AVISO 
En el Puesto de la Guardia Civii de 
esta ciudad se han recibido ya los im-
presos para escopetas de que ha de pro-
veerse todo el que posea un arma 
de dicha clase, tenga o no licencia con 
arreglo al artículo 58 del Reglamento 
de armas de 13 de Septiembre de 1935. 
El plazo para la adquisición del impre-
so de referencia terminará el 12 de 
Enero venidero, transcurrido el cual el 
que no esté provisto, incurrirá en res-
ponsabilidad. 
UNA PELICULA ATREVIDA 
El sensacional film, de extraordinaria 
transcendencia ¡universal, «El primer 
derecho de un hijo», es una película de 
tesis que propugna por una sociedad 
más humana, más sensible y más com-
prensiva. Es una película audaz, sincera, 
atrevida en extremo, pero que ninguna 
joven debe dejar de ver... Sus crudezas, 
que han asombrado al mundo, deben 
ser conocidas por jóvenes y viejos; a los 
primeros les hará conocer el camino de 
la vida, a los segundos Ies hará cono-
cer el camino del perdón. 
E L SOLI 0 5 ANTEQUERA 
S U C E S O S 
DE LA GUARDIA CIVIL 
La Benemérita de este puesto ha 
denunciado al juzgado Municipal a los 
siguientes individuos: 
Antonio Ríos García y Rafael Bu-
rruecos Fernández, por hurto de seis 
arrobas de carbón minera!, que ven-
dieron a los vecinos áe ésta José Reyes 
Ruiz y Rafael Pozo Córdoba. 
Contra los mismos, por haber hur-
tado quince kilos de patatas, las cuales 
vendieron a las vecinas de la estación 
Carmen Ordóñez Granados, Enriqueta 
González Jiménez, Remedios Avilés y 
Carmen Peralta. 
Matilde Morales Cortés y Dolores 
Moreno Hoyos, por hurto de cuarenta 
y tantos kilos de aceitunas en el par-
tido de Piniilos, de la propiedad de Juan 
Gallardo Carbonero. 
Dolores Corbacho Gálvez y Ana 
Morea Berrocal, por hurto de 108 kilos 
de aceitunas de la casería del Marqués, 
y las cuales vendieron a Dolores Ro-
mero García. 
Francisco Peláez Povedano y An-
tonio López Dueñas, por pastoreo 
abusivo en terrenos del partido de Pi-
ninos. 
José Peláez Becerra, por hurto de 
cuatro celemines de bellotas, de la 
casería de Matarratones. 
Juan Alba Sierras (a) Melones, y 
Juan Antonio Bravo (a) Calderón, ppr 
hurto de dos fanegas de aceitunas dé 
los cerros de San Cristóbal, las 
cuales vendieron a Francisco Pérez 
Gutiérrez, Juan Sánchez Cuéllar y Pedro 
García Velasco. 
DESTROZO DE MATERIAL DE 
OBRAS PÚBLICAS 
El guarda del material de Obras 
Públicas, José Barragán, denunció a la 
Benemérita que en el kilómetro 6 de la 
carretera de Fuente-Piedra á Sevilla, un 
camión matrícula de Córdoba n.' 1551, 
conducido por juan Reina García, había 
tropezado con unas maquinillas dé 
derretir asfalto, ocasionando desper-
fectos en tres de ellas, y cuyos daños se 
han estimado en 150 pesetas. 
La denuncia ha sido trasladada a la 
jefatura de Obras Públicas y al juzgado 
de Instrucción. 
INFRACCIÓN 
Por la jefatura de Vigilancia ha sido 
trasladada al señor ingeniero jefe de 
Obras Públicas de la provincia una 
denuncia presentada por don Migue! 
Nieto García, como usuario de la línea 
de transportes por carretera, de Ante-
quera a Bobadiila, Campillos y Sierra 
de Yeguas, contra Francisco Díaz Gar-
cía, propietario de un camión de viaje-
ros de servicio a la estación, que sin 
autorización, al parecer, y conlravíriien-
do las disposiciones vigentes en mate-
ria de transportes, viene efectuando 
frecuentes viajes a Bobadiila, con viaje» 
ros, con perjuicio para el denuncianil. 
POR DESOBEDIENCIA 
La Jefatura de Vigilancia ka puesto 
a disposición del señ jr gobernador 
civil, pjr désobediencia, a Miguel 
Lanzas Arenas (a) el Lanzas, de 28 años. 
HURTO DE CERDOS 
La Guardia Civil de Villanueva del 
Rosario ha puesto en conocimiento del 
Juzgado de Instrucción de ésta, que del 
cortijo de Cerro Limón, de este tér-
mino, han sido hurtados veinticuaífo 
cerdos, propiedad de José Puerto Ca-
ballero. 
Los animales estaban en un patio, 
cuya puerta abrieron los ladrones, 
llevándose á aquéllos sin dejar rastro. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos en los ocho días últimos, nada 
más que: 
Cristóbal Artacho Romero, de 62 
años, calle Toronjo; que sufría herida 
contusa de trey centímetros de exten-
sión, que interesa partes blandas, eh ta 
región eccipital. 
jdolorés Moreno Rubio, de 33 años, 
calle Polilla; luxación de la muñeca 
izquierda. 
Lá reina Cristina de Suecia 
¡Concurra usted...! 
a la Gran venta 
de 
redone 
que actualmente liquidamos a pre-
cios más BAJOS que en FABRICA 
C a s a R O J A S C A S T I L L A 
m SOI; IMB 
Contra las 
H E R N I A S 
Se impone cada día más el NUEVO MÉTODO del Sr. Dn. C. A. BOER, el reputado es-
jjecialista hemiario de PARIS. Es el único que procura, sin molestia, aún haciendo los más 
jasados trabajos o en cualquier posición que adopte el herniado, alivio Inmediato, contención 
absoluta y la desaparición definitiva de las HERNIAS por antiguas, rebeldes y voluminosas 
-que sean NO HAY HERNIA que resista a la acción de los incomparables APARATOS C. A. 
BOER, cuyas cualidades curativas SON ALTAMENTE RECONOCIDAS. Médicos eminentes 
los usan y los propagan por creerlos imprescindibles para todos los HERNIADOS que desean 
evitar jas funestas consecuencias de un abandono prolongado. .Agradecidos de los resultados 
obtenidos, numerosos enfermos enaltecen los efectos BENÉFICOS y CURATIVOS del 
MÉTODO C. A. BOER, al cual deben la salud miles de HERNIADOS. 
Santa Margarita, 25 de Septiembre de 1935. 
Sr. Dn. C. A. BOER, Especialista Hemiario, BARCELONA. 
Muy Sr. mío: Le mando mis más expresivas gracias por haber logrado CON SUS E X -
CELENTES APARATOS C. A. BOER LA CURACION COMPLETA de mi hernia. Use 
como guste del testimonio de su agradecido y s. s. Juan Roig Mnntaner, calle Libertad, n0 9 
SANTA MARGARITA (Mallorca). 
Alicante, 18 de Septiembre de-1935. 
Sr. D. C. A. BOER, Especialista Hemiario, Barcelona. 
Muy señor mió: Me complazco en comunicarle que gracias a sus inapreciables Aparatos 
C, A. BOER, que he usado sin la menor molestia, estoy completamente curado de la hernia 
que padecí bastantes años. Con gusto le autorizo publique este resultado que ha de interesar 
a quienes padecen hernias. Le saluda atentamente su affmo. s. s. Miguel Martorell, calle 
Astilleros, 9, 1 0 Alicante. 
CUANTOS HERNIADOS (quebrados) deseen curarse de su enfermedad, deben visitar con 
toda confianza al' renombrado especialista hemiario de PARIS, SR. BOER, quien Visita 
con todo interés nuestra región y recibirá en: 
Orainscia, lun©s 13 IMoviennbre, Hotel Victoris. 
A N T E O U E R A , martes 19 IMbre. Hotel Infante. 
MéUaga, míérooles 20 IMbre. Hotel Bristol. 
Estepona, jueves 21 ISIbre. Hotel Universal. 
L.a L.ínea, viernes 22 ISItore, Hotel Ráris. 
Oibraltar, s á b a d o 23 IMbre. Hotel 
Ronda, domingo 2-O- IMbre. Hote 
Continental' 
Rolo. 
G. mmm mm BE nm » PELA YO, 60 BARCELORA 
L A S E S I O N D t A N T E A N O C H E 
Próximamente a las nueve y media 
abre la sesión el señor Heras, estando 
presentes nueve ediles, y a poco llegan 
Jos demás. Se bailan, pues, en el saión 
ios señores Ruiz Buígos, Soizano,Quin-
tana, Cabrera, Alamilia, Santolalla, 
I Prieto, Ruiz García, Sanz, Rosales, Ríos, 
^Cuadra, Muñoz Burgos y Sánchez. 
Actúati el sccíetario señor Pérez 
Bcija, el inteiventor señor Sánchez Mo-
ra y el oficial señor Torres. 
Se aprueba el acta de la anterior y el 
anejo de cuentas. 
ORDEN DEL DIA 
Léese oficio del Gobierno Civii acep-
tando la dimisión de concejal presenta-
ba por don José de la Fuente de la 
Cámara y nombrando para sustituirle 
a don Manuel Cabrera Espinosa. El 
^alcalde da la bienvenida al nuevo edil. 
El señor Cuadra lamenta que el señor 
Fuente haya reiterado su dimisión, y 
saluda al señor Cabrera, que espera 
venga a coadyuvar con sus compañeros 
en la labor municipal. 
El señor Ríos dice que ya es la quinta 
o sexta vez que su jefe de minoría se 
ha lamentado de la marcha de UVÍOS 
señores y ha dado la bien venida a 
otros, y considera lamentabie estas alias 
y bajas que van en perjuicio de la labor 
que hay que desarrollar en esta casa. 
El señor Sorzano no comprende el 
alcance de las palabras del señor Ríos, 
pues la sustitución de personas es cues-
tión interna del partido de Acción Po-
pular, que no compete al radical. Ade-
más que la salida del señor Fuente es 
un caso especial que nada tiene que 
ver con el asunto político. Agradece al 
alcalde y al señor Cuadra las palabras 
elogiosas para el saliente y de saludo 
para el nuevo miembro de su minoría. 
El señor Ríos expresa que sus mani-
fesíaciones ias ha hecho en uso de su 
perfecto derecho a^ dar su opinión, y 
por ello dice quelrco ha visto ei resulta-
do a la labor de ios nueve o diez seño-
res que han dimitido consecutivamente. 
El señor Cabrera dice que no entra 
en el asunto que ha promovido el señor 
Ríos, pues por su parte sólo tiene que 
manifestar que ,su nombramiento es 
gubernativo, y que él nó visne a figU'-
rar sino a cumplir un deber impuesto 
por su partido, y únicamente tiene que 
lamentar que no hayan venido a ocupar 
el puesto otros más capaces que él. 
El señor Ríos aclara sus palabras, y 
el alcalde da por suficientemente discu-
tido el asunto. 
Como ha quedado vacante la primera 
Tenencia de Alcaldía,se procede a vota-
ción, que da el resultado de nueve 
votos a favor del señor Sorzano, uno ai 
señor Rosales y cinco papeletas en 
blanco. Queda, pues, proclamado pri-
mer teniente de alcalde, el señor Sor-
zano. 
El señor Rosales hace constar la 
satisfacción de la minoría de Acción 
Popular porque el jefe de la misma haya 
sido elegido para dicho cargo; pero 
tiene que hacer resaltar el hecho de 
que sólo un radical haya votado a favo? 
y los demás en blanco, pues esto puede 
ser el principio del fin de la convivencia 
de las minorías. 
E! señor Cuadra dice que, aunque la 
votación es secreta, tiene que hacer 
| constar que él ha votado como estaba 
¡ convenido y así lo había aconsejado a 
sus compañeros. Mas como no puede 
quedar oculta la realidad de que se ha 
relajado su autoridad de jefe de la 
minoría radical, declara que no volverá 
a re presen tari a. 
El señor Rosales dice que la cuestión 
planteada es cosa que sólo a los radi-
cales afecta, y allá eiíos..., que por su 
parte, ya está prejuzgada. 
El señor Santolalla, aunque dice que 
es el menos indicado por su parentezco, 
felicita al señor Sorzano en nombre de 
la minoría agraria. 
Entre los señores Cabrera y Ríos se 
entabla vivo diálogo acerca del con-
cepto de disciplina y libertad dentro 
de los partidos políticos, y el alcalde 
corta el debate. 
El señor Sorzano agradece las pa-
labras que se le han dirigido, y dice que 
acepta el cargo porque entiende que 
se le otorga por amistad, m por mere-
cimientos ni títulos que no tiene. Como 
jefe de su minoría se abstiene de emitir 
juicio alguno acerca de la colaboración 
con el partido radical. El alcaide le fe-
licita y le hace sentar a su diestra. 
(Salen los señores Cuadra, Ruiz 
García y Santolalla, y entran Velasco 
Alvarez y Velasco Dorado.) 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
Pasa a informe solicitud deJosé Vegas 
sobre rectificación de apellidos en ei 
padrón vecinal. 
Se accede a solicitud de José Abad, 
para que se autorice a situar un coche 
en la parada. 
Vista comunicación de la Jefatura de 
Obras Públicas pidiendo informe de 
este Ayuntamiento en el expediente de 
tendido de una línea eléctrica proyec-
EL E S T R E Ñ I M I E N T O , 
LA BSÜS, SE CURAN 
RADICALMENTE CON 
lAICAMTÉ SALUD 
^ Pídase en Farmacias. 
r 
E n tres semanas 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva más de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapetencia, debilidad genera!, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, ele. 
tomad el famoso Jarabe de 
HIPOFOSmOS SALUD 
Puede tomarse en cualquier época del 
No se vende a graneL 
ale-
tada por don josé Garreira, que debe 
atravesar este término con dirección a 
Cuevas Bajas, a propuesta del señor 
Sorzano se acuerda cumplir los trá-
mites señalados. 
{ Hay una nueva solicitud de compen-
sación o devolución del importe de 
arbitrios satisfechos por una partida 
de vino que ha llegado averiado. El 
solicitante es don Francisco Pozo 
Sánchez. E! señor Sorzano cree que 
debe darse a la petición el mismo trá-
mite que a la del señor Moscoso, y 
para lo sucesivo reglamentar esto. El 
alcalde dice que, como se acordó, se 
ha pedido al abogado asesor que in-
forme. Se acuerda como propuso el 
señor Sorzano. 
Sobre solicitud de excedencia del 
músico Agustín Sánchez y pago de lo 
que se le debe, el señor Velesco Dorado 
apoya ¡a petición, y se accede a ello. 
Otra solicitud, suscrita por la señora 
viuda de don Juan Alvarez, sobre devo-
lución de fianza, viene informada por 
el interventor, y se acuerda cum-
íplimentar los trámites que éste pro-
pone. 
Se envía a comisión de Personal so-
licitud de empleo de Antonio Pérez 
Moreno, y se deniega la petición que 
hace el meritorio Rafael Bellido Borrego. 
I Como urgente se presenta un pro-
;yecto de transferencia de créditos 
dentro del presupuesio. Se aprueba 
provisionalraente, y se habla de la 
necesidad de confeccionar un nuevo 
padrón de beneficencia, diciendo el 
secretario que como a fin de ejercicio 
habrá que hacer un padrón vecinal, de 
CIO 
C O N T R A L A S O A IVAS 
DE VENTA: 
ilins Los MÉMOS 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS Y 
DROGUERÍAS 
él se deducirá el de familias pobres y 
el de trabajo. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco Dorado quiere que 
se adelanten las horas de ciase en la 
Escuela de Artes y Oficio», y el alcalde 
dice que se pondrá de acuerdo con el 
profesor. 
El señor Sorzano pide no se retrase 
la convocatoria de la comisión de Ha-
cienda para confeccionar el proyecta de 
presupuesto para el próximo año, ade-
más hace otro ruego sobre los carros 
de escombros que se vacian en el cami-
no de ia Campsa, y el alcalde dice que 
ya ha impuesto treinta o cuarenta 
multas. 
El señor Ruiz Burgos iíama la aten-
ción dei alcaide sobre la falta de luces 
en calle Estepa, y tras otros ruegos de 
menos importancia, se levanta la sesión. 
PROQRftmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. | 
1. ° Couplet-marcha <En Aragón son 
así>, por Romero. 
2. ° Foxtrot-rumba «Carioca», por 
V. Yons. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Re? 
pública del amor», por V Lleó. 
4. ° Schotis de 5a peria de la revista 
«Moníecarlo», por Alonso y Montoriol 
5. ° Pasodoble-marcha «A París»! 
por D. Montorio. 
A PESAR DE LA ÍNDO-
L E A l R E V I D A D E 
El primer derecho de un hljir 
todas las mujeres deben 
ver esta maravillosa pe-
lícula. . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los gae MCM 
MaríaHueto Pedraza, Juan Urbano 
Urbano, Antonia Corado Lijero, Fran-
cisco Sarmiento Quintana, María An-
tonia Muñoz Jiménez, Joaquín Roldárt 
López, Encarnación Mora Algarra, Juan 
Arcas Palomo, José López Hueto, 
Concepción López Arjona, Francisco 
Guerrero Machuca, Encarnación Reina 
Casasola, Manuela Expósito Barbar 
Pedro Expósito Barba, Francisco 
Rodríguez Gallardo, Dolores Soto 
Madrid, Remedios Morenfe Caballero, 
Manuel Campillos Lanzas, Eufemia Pozo 
Frías, Trinidad Jiménez Pérez. 
Varones, 9.—Hembras, 11. 
Los que mueres 
josé Atroche Veredas, de 74 años; 
León Sanz Jiménez, de 66 años; Fran-
cisco García Berdoy, 69 años; Juana 
Mora Durán, de 45 años; Francisco 
Castro jiménez, de 28 años; Rafaél 
Acedo Matas, de 3 año*; Doíoíes Gon-
zález Pino, de 29 años; José Cuenca 
Jiménez, de 35 años; Diego Oríiz Cari-
tos, de 80 años, Dolores Cabezas Mon-
tenegro, de 67 años; Diego Diez de los 
Ríos Tcrres, de 63 años. 
Varones, 8—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 
Tota! de defunciones . . . 
. . 20 
. . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Rafael Canela García, con Remedios 
Velasco Dorado.—José Ruiz Mora, con 
DoloresPallarés Muñoz.—Juan Hidalgo 
Montenegro, con Antonia Fernández 
Ruiz. 
m m m m .ANTEQUESA 
C A S A R U I Z ? S E Ñ O R A : ¿ha visitado ios escaparates de 
En ellos están expuestas las últimas novedades para vestidos y abrigos* 
El JERSEY PLUMAp ctéación de la Casa QUIRÓS, también podrá adquirirlo en esta Casa. 
TEXOYE es la marca de la media de seda pura que con hileras LASTEX ayuda toda clase de movimientos con-
servando su elasticidad. 
PARA CABALLERO ha recibido esta Casa una colección de PAÑERIA de últimos modelos en dibujos, a precios 
muy reducidos. 
R E G I U S es la marca del gabán para caballero que por su duración es el más económico. 
C U E R I Ñ A S es también el gabán propio para caballero y niño que más rendimiento le dará como imper-
meable y de gran abrigo. 
P L U M A S desde 20 pesetas, TRINCHERAS último modelo, 50 pesetast calidad inmejorable. 
PRECIO FIJO Estepa, 46 - ANTEQUERA 
U R A L I T H t O B Í I v O J S f f A 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
^ 0 DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A M U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
SE FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
PISCINA VENTA-ALBARIZAS 
JUNTO AL CAMPO DÉ TENNIS -:- TELÉFONO H.0 197 
i Ixeioe Toizen "tiempo, 
el mej or sitio psira pa,sa.r let tsircie. 
Gran variedad de «tapas» calientes, especialidad de la Venta-fllbarizas 
P R E C I O S Baño con entrada, 0.50. - •• • 1 T Entrada a la Piscina, 0.25. Tarjeta de abono por un mes, 1.50 
SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION 
